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А. Маршалл говорив, що “сьогодні недоїдання навряд чи служить 
безпосередньою причиною смерті, проте воно часто є причиною 
загального ослаблення організму, яке позбавляє його здатності опору 
хворобам, і є головною причиною низької продуктивності праці” [1, с. 
271]. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.) зазначає: кожна 
людина має право на життєвий рівень, включаючи їжу, який є необхідним 
для підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї. Загальна 
декларація про ліквідацію голоду і недоїдання (ООН, 1974 р.) актуалізує 
роль системи всесвітньої продовольчої безпеки. Статут ВООЗ орієнтує 
держави на сприяння поліпшенню харчування, розповсюдженню 
міжнародних стандартів для харчових продуктів, а її Глобальна стратегія 
вказує на те, що фактори ризику тісно пов'язані із раціоном харчування. 
Статут ФАО спрямовує увагу своїх країн-членів на: підвищення рівня 
харчування того населення, яке знаходяться під їхньою юрисдикцією. 
Орієнтири продовольчої безпеки послідовно втілюються і в України. 
Стаття 3 Конституції України говорить, що людина, її життя та здоров’я, 
..., визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а стаття 48 - що 
кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що 
включає достатнє харчування. В Україні діють концепції 1) поліпшення 
продовольчого забезпечення та якості харчування населення, а також 
2) цільової соціальної програми “Здорова нація”. 
Ще Ф. Енгельс підкреслював, що життя є способом існування білкових 
тіл [2, с. 82]. Р. Штайнер і Р. Хаушка вказували на вкрай важливу роль 
молока у білковому харчуванні людини [3, с. 22,23; 4, с. 31]. На такій 
теоретичній основі й здійснюється сучасна розбудова молокопродуктового 
підкомплексу з його диференціацією на галузі продукційні (сільського 
господарства й переробної промисловості) та інфраструктури 
(будівництво, торгівля, транспорт та зберігання). 
Для забезпечення нормального розвитку молокопродуктового 
підкомплексу необхідні, по-перше, узгодженість напрямів цього розвитку 
із суспільними інтересами, які відображені у державних програмних 
документах (узгодженість ринкового саморегулювання і 
макроекономічного регулювання), по-друге, виважені кроки у напрямі 
сучасного інноваційного інвестування галузей підкомплексу на основі 
міжнародних стандартів і вимог затверджених галузевих і територіальних 
 стратегій/пріоритетів рівнів “держава-регіон-район”. 
На законодавчому рівні були визначені пріоритетні напрями 
інвестиційної діяльності (додержання суб'єктами державних норм і 
стандартів) та інноваційної діяльності (технологічне оновлення та 
розвиток галузі, розвиток сучасних інформаційних технологій тощо. 
На сьогодні на рівні держави вже усвідомлено, що основною причиною 
економічної кризи є усунення держави від управління економікою і 
перебільшення ролі ринкового саморегулювання. Тому Господарський 
кодекс України вказує, що правовий господарський порядок в Україні 
формується на основі оптимального поєднання ринкового 
саморегулювання економічних відносин господарюючих суб'єктів та 
державного регулювання макроекономічних процесів, і що інвестиційна 
політика передбачає створення господарюючим суб'єктам необхідних умов 
для залучення і концентрації коштів на потреби розширеного відтворення 
основних засобів переважно у галузях, розвиток яких визначено як 
пріоритети структурно-галузевої політики, забезпечення ефективного 
використання коштів і здійснення контролю за ним. А до основних засобів 
регулюючого впливу держави на діяльність господарюючих суб'єктів 
кодекс відніс: держзамовлення; ліцензування, патентування і квотування; 
сертифікацію і стандартизацію; застосування нормативів і лімітів; 
регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших 
пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та ін. 
Правовий простір формування сукупності дієвих передумов 
інвестування молокопродуктового підкомплексу України включає у розрізі 
блоків: інвестиційний блок: Закони “Про інвестиційну діяльність” і “Про 
спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних 
парків”, Концепція Державної цільової економічної програми розвитку 
інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки; інноваційний блок: Закони: 
“Про інноваційну діяльність” і “Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні”, Програма розвитку інвестиційної та інноваційної 
діяльності в Україні; стандартизаційний блок: Закони: “Про 
стандартизацію”, “Про стандарти, технічні регламенти та процедури 
оцінки відповідності ”, Система стандартів управління якістю, у т. ч. 
міжнародні стандарти серії 180; інформатизаційний блок: Закони: “Про 
національну програму інформатизації”, “Про концепцію національної 
програми інформатизації”, “Про Основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007-2015 роки”; аграрний блок: Закони: “Про 
пріоритетність соціального розвитку села та АПК в народному 
господарстві”; “Про державну підтримку сільського господарства”; 
Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 
року; блок актів молокопродуктового підкомплексу: Закон “Про молоко 
та молочні продукти” і галузева Програма розвитку молочного скотарства 
 України до 2015 року. Аналіз вищезгаданих актів у розрізі блоків 
доводить, що вони потребують всебічного системного узгодження. 
Висновки: наведені вище результати дослідження вказують, що, по-
перше, самоідентифікація України як соціальної держави тягне за собою її 
відповідальність за забезпечення продовольчої безпеки, й т. ч. шляхом 
виробництва молока на рівні суспільних вимог, подруге, соціально-
прийнятне виробництво молока можливе за умови його повноцінного 
інвестування і відповідного державного регулювання. 
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